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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Brand Equity beberapa RTD-Tea 
yang ada di industri RTD-Tea dan setelah diketahui Brand Equity setiap merek 
dapat disusun strategi berdasarkan teori strategi Miles dan Snow (1978). 
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Surakarta yang sudah pernah 
mengonsumsi RTD-Tea dengan merek Teh Botol Sosro, Teh Pucuk Harum dan 
Teh Gelas. 
 
Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner yang diberikan 
kepada   responden.   Sampel   terdiri   dari   150   responden   dengan   teknik 
pengambilan   sampelnya   adalah   purposive   sampling.   Alat   analisis   yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah   Statistical  Package  for  the  Social 
Sciences (SPSS) versi 16. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek  Teh Botol Sosro memiliki 
indek Brand Equity tertinggi dibandingkan merek Teh Pucuk Harum dan Teh 
Gelas. Pada penelitian ini terdapat beberapa elemen brand equity yang belum 
dilakukan pengukuran, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan beberapa elemen yang 
kurang pada penelitian ini . 
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The study is about measuring Several Brand Equity (BE) of existing RTD- 
Tea  product  in  the  market.  Based  on  the  result  of  measuring  (BE)  will  be 
compiled a Marketing Strategy refer to Miles and Snow Theory. The object of the 
research is Surakarta consumer who had ever consume Teh Botol Sosro, Teh 
Pucuk Harum, and Teh Gelas. Methods of the study using purposive sampling 
technique, it is surveying 150 correspondent by filling the questionnaire. Tool of 
the data processor is Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 
16. Study result shows that Teh Botol Sosro's Brand Equity Index Higher than 
Teh Pucuk , and Teh Gelas. In this study, there are some elements that have not 
been measured, therefore further research is expected to conduct research by 
adding some elements are lacking in this study. 
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